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  Four hundreds and sixty－five infertile men with idiopathic spermatogenic failure were inve－
stigated as to their parental age at birth， birth rank， and percentage of consanguinity and affected
s’iblings． Maternal age at birth showed no significant difference between the groups ef azoospermia，
oligozoospermia， normospermia and the general population．
  In fifty－two men with germ cell aplasia， the maternal age at birth showed no difference from
the general population although some older age was expected as in Down’s syndrome．



















































































































































































































































































































 28． 74±2． 93
4．32＊
±i d． f． ＝5 P＞O．5
Table 3－b， germ cell aplasiaの出生時母年令






















































＊ d． f． ＝5
 無精子症のうち，睾：丸組織像，臨床所見よりgerm
cell aplasiaと考えられた52例について，その出生時





























王0   （20．4タ6）
18 （36． 7％）
13 （26． 5％）
3 （ 6． 1％）
1 （2．0％）













また，germ cell aplasia 49例の出生時父年令は32．5
Table 4．高度乏精子症の出生時母年令












9 （ 8． 4％）
7 （6．5％）




































































 一〇． 46    0．Ol
一〇． 94 O． 02
十4． 13 O． 61




















































3． 15 （ 2． 3％）
34． 97 （22． 6％）
48． 27 （31． 3％）
35．29 （22．8％）
22． 53 （14． 6％）
8． 50 （ 5． 5％）
1． 16 （ O． 8％）
154 （ 100％）
 28．27十1．75





















 Distribetion of Paternel age
  ㈹鵬 age
ハzoosper顯うa   昌       33．3」：3．O
O、igozoospemi邑  〔 seり陰 ）  電  34．2 ±2．5
01igozoosperTnia ＝ 33．6± 3．0
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無精子症    82
乏精子症（高度） 107
乏精子症（軽度） 122
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